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Comprar un cotxe 
Si mai heu tingut 
la sort de disposar 
d'una quantitat de 
diners per poder in-
vertir-la en la com-
pra d'un cotxe. se-
gur que us haureu 
trobat en la indeci-
sió de no saber 
quin us fa més el 
pes. Per pocs co-
neixements que tin-
gueu sobre el te-
ma. sabreu que 
l'oferta de vehicles 
que podeu adquirir 
és immensa. 
Josep M. Mas i Folch 
Encara que la 
maleïda Guerra 
del Golf va posar 
tot el món del mo-
Les revistes especialitzades són el millor mi!Jè. per saber quin és el model que més ens convé 
trobarem que. dins 
del marge que ens 
volem gastar. hi ha 
tres o quatre models 
(segur que tots de 
marques diferents) 
d'entre els quals no 
sabrem quin escollir. 
Llavors. és quna s'ha 
d'anar al concessio-
nari de cada marca 
a veure'ls in situ. es-
coltar el venedor. 
que de ben segur 
ens dirà que el seu 
és el millor cotxe 
que podem com-
prar i. si ens agrada. 
demanar que ens el 
deixin provar. 
tor en alerta . la temuda i esperada 
crisi no ha sigut el que tothom pre-
veia . Així. doncs, malgrat que algu-
na marca ha sofert importants pèr-
dues respecte de l'exercici anterior. 
en el qual es . van superar rècords 
de vendes fins i tot a l'Estat espa-
nyol. les perspectives són totalment 
optimistes. si bé tothom va amb 
peus de plom. 
Les novetats es toquen i totes les 
marques presenten els seus models 
a bombo i piafi/lo per situar-se al pri-
mer lloc del sector. Perquè. els au-
tomòbils, no només es divideixen en 
turismes, tot-terrenys, furgonetes i 
camions, sinó que tenen unes divi-
sions de mercat super-estudiades. 
Podem distingir. tant sols pel que fa 
als turismes. uns cinc sectors que es-
tan determinats pel tomany del 
cotxe i que, segons l'equipament i 
el tipus de motor que incorporin, te-
nen. a la vegada. un apartat propi 
(arxiu "LF") 
on lluiten amb els models de la 
competència semblats quan a 
preu, mides i equipament. Així. 
doncs. i tornant al tema de com-
prar-nos un cotxe. disposem d'infini-
tes possibilitats. en les quals influei-
xen un ·gran nombre de factors. 
que arriben a marejar si no es tenen 
les idees clares. 
En aquests casos. el que hem de 
fer és Informar-nos. ja ue no tothom 
es pot permetre èl luxe d 'equivo-
car-se. Així. sabrem les qualitats I els 
defectes de cada mÒdei . La millor 
opció són les revistes especialitza-
des del motor que, a l'actualitat. 
són unes vint (des de revistes tècni-
ques. esportives i de competició, 
fins a revistes de proves). les quals 
·ofereixen una informació molt ente-
nedora. completa. imparcial i amb 
il.lustracions precioses que fan que 
el futur comprador . identifiui fàcil-
ment cada model. Aleshores. ens 
L'estètica també 
hi compta. a l'hora d 'elegir i. és per 
això que. els fabricants s'hi miren 
molt per tal d 'aconseguir un pro-
ducte com més atractiu I exclusiu 
millor. L'últim factor. I no menys de-
cisiu per això. són les condicions de 
pagament. Haurem vist per ld. tele-
visió que tal marca fa una oferta 
d 'ics diners. o que es pot pagar 
d 'aquesta o d 'aquella altra mane-
ra ... Informem-nos bé per saber de 
qué va l'oferta. no sigui que des-
prés ens hqguem de penedir d 'ha-
ver-nos deixat influir per aquella 
oferta que ens donava l'oro i el mo-
ro. 
Totesles marques estan Interessa-
des a vendre com més millor. i se-
gur que faran tot el que convingui 
perquè el seu producte sigui el més 
ci tractiu pel consumidor. malgrat 
que això no és garantia que sigui el 
millore 
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